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Vietnam’s changes in trade system after accession to WTO
Pi Jun
[Abstract] Vietnamese economy becomes a new star in the world under economics globalization. Firstly，the
paper introduces rapid growth of trade in Vietnam after accession to WTO，than analyzes influence of changes in
trade system on economic growth in Vietnam，finally illuminates some trade protection policy before accession
policy before accession to WTO in Vietnam and a lot of a lot of changes in trade policy after accession to WTO.
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通告，许可外资企业从事进出口贸易和/或销售业
务。然而，这些外资企业需要获得省人民委员会颁发
的营业执照和投资许可。
1996年越南成为东盟自由贸易区成员，2001年
12月签定了美—越双边贸易协议，越南贸易和经济
体制发生巨大变化。2001~2007年间，越南出口美国
增加了900%①。2007年1月越南加入WTO，需要重新
检讨贸易规章和政策。加入WTO后，越南已部分履
行了WTO的承诺，总体承诺主要如下：
数量和其他限制。越南依照2007年1月加入WTO
条款，废除大部分配额，取缔其他进口数量限制。强
制进口限制仅限于指定的敏感产品，例如用于生产
武器的原料。
WTO行为准则协议。海关法规定把交易价值作
为海关估值的基本根据，并遵循WTO原产地原则和
货物装运前检查原则。越南2005年颁布的第90/2005/
DN-CP号法令明确进口反倾销法的执行细则。
出口限制。越南遵照WTO规定限制商品出口（商
品出口限制清单列在2006年1月23日的第12/2006/
DP-CP号法令第1章附录1上）。
技术标准。自2007年1月11日加入WTO以来，越
南现在充分应用WTO的贸易技术壁垒，卫生和植物
检疫措施协议。
取消出口补贴。加入WTO以来，越南取消了农业
出口的所有补贴，但仍保留与出口需求无关的其他
行业支持。加入WTO的补贴和补偿措施协议之后，
越南也立即取消了非农业出口的直接出口补帖。从
2006年起，越南取消了衣服和纺织品出口补贴。对新
公司不再准予非农产品的出口间接补贴，这些补贴
是以出口产品的投资优惠刺激（即免税期和低税率）
的形式存在的。在加入WTO前越南国内外投资者都
能享受的WTO禁止的刺激措施，加入WTO后新的投
资者将无法享受，并在2012年之前逐渐对所有投资
者停止。
走私成为越南的一大问题。海关总署发现有一
部分的走私带有严重的腐败问题。边境官员经常勾
结从事走私的进出口公司，例如走私摩托车零件、电
冰箱电视机和烟酒。为此，越南努力遵守加入WTO
承诺，遵循国际标准，使结关程序和其他惯例现代
化，包括定期高调打击和严厉处罚走私，同时对走私
频繁的物品降低进口关税，这些努力削弱了为时甚
久的走私活动，从而恪守加入WTO承诺。
为发挥越南作为区域出口基地的优势，越南政
府已采取重要措施精简海关程序并删减了混淆进出
商的红头文件。这是越南政府为迎合国际标准所作
长期努力的一部分。其中的重大措施是第40号法令，
是由越南政府总理在2007年3月签定的，规定了进出
口的海关估值，为征税和收集数据服务。从2005年10
月起，越南海关总署已对大部分的国家港口逐渐加
大实行电子结关。
从2007年1月11日加入WTO开始，越南做出了一
套详尽完善的关税减免承诺。越南必须在2014年前
逐渐降低总关税到平均13.4%，除此之外还有部门
和产品的详尽承诺。减幅最大的是纺织品和服装、渔
业产品、林业和纸制品、设备和机器以及电子产品。
对大部分的农业和非农业产品，越南执行加入
WTO承诺，关税在0%~35%之间。超过关税最高限度
的产品有烟酒、即溶咖啡和其他相关产品、新旧机动
车辆和部件以及瓷砖。对于少于5年的旧机车可征收
附加的达到特定限度的统一关税。在WTO独立工作
小组的报告中（该报告是规范越南加入WTO的），越
南保留了征收从量税的权力，而不是以价格的百分
比征税，只要征税在承诺最高限度之下即可。
越南财政部引进新进口关税，通过了2007年12
月20日的106号决议，2008年1月1日起适用于的所有
进口。对大约1700种关税减少税率到平均1%~6%。
这比2007年的1000种不同关税减少的税率还多。
从加入WTO起，越南已成为WTO信息技术协议
的一员，并与一些WTO成员签定了此协议。对于这
些产品（诸如电脑、移动电话和调制解调器），越南已
同意进口免税。有些零关税立即执行，另一些在
2010~2014年期间逐步执行。
加入WTO后，越南与区域内邻国的特惠贸易规
定将继续。越南在2006年1月1日加入东盟自由贸易
区后，就开始履行关税全面削减到0%~5%的承诺，
到2013年前，将覆盖10000种产品。根据2006年12月
的决议，将预定日期从2020年提前到2015年前，东盟
经济共同体将建设成为共同市场。
在同期的首脑会议上，对于诸如越南的新成员，
在东盟自由贸易区的所有产品关税降到0%~5%水
平的最后期限从2015年提前到2012年。根据东盟秘
书处的信息，在2007年年底前，越南在东盟自由贸易
区/东盟共同关税特惠制框架下的所有产品中的
97.74%已减低关税率到0%~5%之间。
根据2004年2月25日颁布的法令，越南政府总理
批准484种中国产品按东盟—中国广泛经济合作构
架协议逐步获得减税。减税始于2006年并在2007年
底结束，在2008年1月1日前关税减至0。
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